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Esta tesis busca determinar las oportunidades comerciales para el  Perú dentro de la Alianza 
Pacifico. 
La Alianza del Pacífico representa una oportunidad no sólo para el país sino la región al facilitar el 
comercio de bienes y servicios, el tránsito de las personas y el flujo de capitales entre los países 
que la integran, sumado al hecho de que en la región se están desarrollando acciones en procura 
de mejorar la competitividad, la productividad y la innovación, con el fin de aprovechar estas 
oportunidades. 
La  Alianza del Pacífico y el potencial de crecimiento de los países miembros proyectan un 
crecimiento económico debido al mejoramiento de los flujos comerciales y de inversión. Esta 
alianza en si  es  una estrategia para ampliar  mercados, dinamizar el libre comercio y fortalecer la 
economía de los países miembros del bloque entre los que se encuentra Chile, Colombia, México 
y Perú. 
Dentro del marco de la alianza pacífico,  el Perú es uno de los miembros con un índice de 
crecimiento económico sostenido, grandes oportunidades de desarrollo comercial, económico, 
bursátil, etc. Pero  qué tan beneficiosa puede ser para nuestro país integrar este bloque y cuál es 
la diferencia  de esta integración para el Perú con respecto a otros tipos de bloque en la región en 
los que participa ya que sus antecesoras no han funcionado correctamente o para nosotros no ha 
sido muy beneficioso. 
Para el Perú podría significar profundizar su economía, fortalecer sus exportaciones y atraer 
inversión de los países miembros y poder mantener un crecimiento sostenido. 
Tenemos que estar a la expectativa y estar vigilantes de esta nueva Alianza a la cual 
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El presente trabajo es una investigación que tuvo como objetivo general el determinar las  
oportunidades de exportación para el Perú dentro de la Alianza Pacífico. Para dar a conocer el objetivo, se 
utilizó un diseño no experimental, ya que se estudió la evolución de la exportación peruana a 
Colombia, Chile y México, el PBI per cápita, tasa de inflación, balanza comercial y tasa de cambio 
de Chile, Colombia y México durante el periodo 2008 hasta el 2013. La muestra se extrajo por 
conveniencia y es así que se tomó en consideración las exportaciones totales, teniendo en cuenta 
el valor de exportación, para el PBI per cápita se consideró el ingreso anual promedio, para la tasa 
de inflación se analizó las variaciones porcentuales anuales, para la balanza comercial se 
consideró el intercambio comercial de los demás países miembros y la tasa de cambio se evaluó el 
tipo de cambio de la moneda de cada país miembro por cada dólar americano. 
Palabras claves: Alianza Pacífico, Oportunidades de exportación,  balanza comercial, PBI per 




The present work is a study with the overall objective to determine export opportunities for Peru 
in the Pacific Alliance. To raise awareness of the target, a non-experimental design was used , 
since the evolution of Peruvian exports to Colombia , Chile and Mexico , GDP per capita , inflation 
rate , trade balance and exchange rate are studied Chile , Colombia and Mexico during the period 
2008 through 2013 the sample was drawn for convenience and so that took into account the total 
exports, taking into account the value of exports to GDP per capita average annual income was 
considered for inflation rate annual percentage changes for the trade balance trade of other 
Member countries and the exchange rate exchange rate of the currency of each member country 
every American dollar was evaluated was considered was analyzed. 
Keywords: Pacific Alliance, export opportunities, trade balance, PBI per capita. 
